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INTISARI 
 
 
Gua Ngguwo merupakan salah satu gua karst yang berada di kawasan 
Gunung Sewu. Gua Ngguwo merupakan gua baru yang ditemukan PALAWA 
UAJY pada tahun 2012. Gua Ngguwo terletak di Dusun Klepu, Desa Giriasih, 
Kecamatan Purwosari, Gunungkidul. Potensi yang sudah ditemukan di Gua 
Ngguwo adalah sungai bawah tanah yang mampu memberikan pengairan terhadap 
warga di Desa Giriasih dan Giritirto yang terletak di Gunungkidul. Potensi lain 
yang ingin dibuat oleh PALAWA UAJY dan LSM Gunung Sewu di Gua Ngguwo 
serta daerah sekitar Gua Ngguwo adalah kawasan ekowisata dengan konsep 
education and entertaiment yang berbasis pada kebun biologi, kawasan lindung, 
kawasan hutan produksi, dan wisata edukasi mengenai simulasi pengairan lahan 
serta pola pemanfaatan lahan pertanian yang menjadi potensi di daerah tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini adalah dapat melakukan kajian potensi penyebaran flora 
dan pola pemanfaatan lahan pertanian yang terdapat di Kawasan Gua Ngguwo 
sebagai modal upaya pengelolaan yang berkonsep ekowisata. Data yang 
dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian terdiri atas data primer dan data 
sekunder. Data primer berupa data pemetaan flora di Kawasan Gua Ngguwo, data 
pemetaan pola pemanfaatan lahan pertanian di sekitar Kawasan Gua Ngguwo. 
Data sekunder berupa letak, topografi, jenis tanah, jumlah penduduk, peta umum 
daerah Gua Ngguwo, keadaan sosial ekonomi masyarakat, suhu, kelembaban, pH, 
intensitas cahaya, dan data penunjang untuk perencanaan ekowisata di Kawasan 
Gua Ngguwo. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis 
kualitatif dan analisis kuanitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif adalah 
analisis keanekaragaman flora dan analisis pola pemanfaatan lahan pertanian. 
Data yang dianalisis secara kuanitatif, analisis keanekaragaman flora dan analisis 
pola pemanfaatan lahan pertanian. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa 
kawasan hutan di Kawasan Gua Ngguwo termasuk dalam tipe ekosistem hutan 
musim. Pada Kawasan Gua Ngguwo diperoleh 19 jenis dan total individu 772 
dalam 18 petak ukur dan 45 sub petak ukur yang dibuat dengan luas total petak 
ukur adalah 0,67 hektare sebagai unit pengamatan. Jenis-jenis flora yang 
ditemukan di Kawasan Gua Ngguwo adalah Bribil (Gallinsoga parviflora Cav.), 
Jati londo (Guazuma ulmifolia), Wit ri (Ziziphus spina-christi (L) Desf.), 
Wedusan (Ageratum conyzoides), Pule pandak (Plumbago indica L.), Meniran 
(Phyllanthus urinaria Linn), Rumput geganjuran (Paspalum commersonii Lamk.),  
Akasia (Acacia auriculiformis A. Cunn. Ex Bl.), Pandan (Pandanus utilis), Jarak 
(Jatropha curcas), Srengenge (Hyptis capitata),  Kacang tanah (Arachis hypogea 
L.), Jabon (Anthocephalus cadamba), Sengon (Albizia chinensis), Duwet 
(Syzygium cumini), Melinjo (Gnetum gnemon L.), Jati (Tectona grandis), Mahoni 
(Swietenia macrophylla), dan Sonokeling (Dalbergia latifolia). Pemetaan flora di 
Kawasan Gua Ngguwo pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hasil 
analisis vegetasi berupa informasi mengenai struktur dan komposisi vegetasi di 
Kawasan Gua Ngguwo dalam bentuk peta. Tipe vegetasi, komposisi vegetasi, 
struktur vegetasi dan sistem perakaran flora di Kawasan Gua Ngguwo dapat 
menjadi potensi dibuatnya kawasan lindung yang memiliki fungsi ekologis dan 
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fungsi perlindungan terhadap air tanah pada kawasan ini. INP (Indeks Nilai 
Penting) pada tingkat pohon yang termasuk kategori tinggi ditemukan pada jenis 
Mahoni. INP (Indeks Nilai Penting) pada tingkat tiang yang termasuk kategori 
tinggi ditemukan pada jenis Mahoni. INP (Indeks Nilai Penting) pada tingkat 
pancang yang termasuk kategori sedang ditemukan pada jenis Mahoni. INP 
(Indeks Nilai Penting) pada tingkat semai yang termasuk kategori sedang 
ditemukan pada jenis Sonokeling. Penentuan kesesuaian lahan Kawasan Gua 
Ngguwo untuk kawasan lindung didasarkan kepada Undang-Undang No 47. 
Tahun 1997.  Kawasan Gua Ngguwo dapat menjadi jenis kawasan lindung untuk 
kawasan resapan air dan kawasan sekitar mata air. Ditambah lagi dengan 
keberadaan vegetasi yang ada di kawasan Gua Ngguwo berpotensi memiliki 
fungsi ekologis pada kawasan lindung yang akan dibuat. Hasil analisis potensi 
tumbuhan berguna di Kawasan Gua Ngguwo yang dimanfaatkan Masyarakat 
Klepu menunjukan bahwa dari 19 spesies yang ditemukan, 18 spesies (94,74 %) 
sudah dimanfaatkan dan 1 spesies (5,26 %) belum dimanfaatkan. Spesies-spesies 
flora di Kawasan Gua Ngguwo yang sudah dimanfaatkan Masyarakat Klepu 
adalah sebagai obat, kayu bakar, bahan bangunan, anyaman dan kerajinan, 
pangan, pakan ternak. Spesies flora di Kawasan Gua Ngguwo yang sudah 
ditemukan dalam penelitian ini dan sudah dimanfaatkan Masyarakat Klepu 
memiliki potensi sebagai hutan produktif. Kawasan Gua Ngguwo juga memiliki 
potensi untuk dibuatkan kebun biologi yang digunakan sebagai tempat 
pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian mengenai vegetasi di 
Kawasan Gua Ngguwo lebih mengacu kepada spesies flora daerah karst Kawasan 
Gua Ngguwo yang memiliki peranan penting sebagai fungsi ekologi, fungsi 
perlindungan terhadap sungai bawah tanah Gua Ngguwo serta fungsi produksi. 
Potensi ekowisata di Kawasan Gua Ngguwo dari pola pertanian ditinjau dari 
potensi alternatif untuk dapat mengaliri lahan pertanian yang ada di Kawasan Gua 
Ngguwo dari sumber mata air sungai bawah tanah Gua Ngguwo yang berdampak 
pada berubahnya sistem pertanian, dari sebelumnya sistem pertanian tadah hujan 
menjadi sistem irigasi. Mengetahui juga cara penduduk di Kawasan Gua Ngguwo 
yang secara turun temurun mengkonservasi lahan mereka dari erosi lahan dan 
mengetahui cara penduduk untuk memanfaatkan sistem perakaran tanaman keras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
